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Ruhi Su cenazesi 
soruşturması sürüyor
HALK Ozanı Ruhi Su'nun 22 
Eylül Pazar günkü cenaze töreni 
sırasında İstanbulm Sıkıyönetim 
Komutanlığı’nın emri ile gözaltı­
na alınanlarla ilgili soruşturma sü­
rüyor.
Gözaltına alınanlardan işlemleri 
tamamlanan 60 kişi Beşiktaş’taki 
Merkez Komutanlığı’nda, henüz 
işlemleri tamamlanamayan 100 ki­
şi ise İstanbul Emniyet Müdürlü- 
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ğü Birinci Şube’de bulunuyor.
Bir hafta önce ünlü ozanın ce­
naze töreni sırasında bazı gençler 
Şişli Camii’nden Zincirlikuyu Me­
zarlığına kadar yürümek istemiş­
ti. Ancak güvenlik kuvvetlerinin 
engel olmak istemesi üzerine tar­
tışma çıkmış ve Sıkıyönetim Ko­
mutanlığının emri ile mezarlığaçe-
lenk bırakan 160 kişi gözaltına 
alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü Bi­
rinci Şube ekipleri tarafından göz­
altına alınanlardan 60’ının işlem­
leri tamamlanarak Merkez Komu­
tanlığına gönderildi.
Haklarında soruşturma süren 
160 kişinin işlemlerinin önümüz­
deki günlerde tamamlanarak İs­
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığı’'  
na sevkedileceği bildirildi.
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